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-日本小説幽仏教 回神道 a中国文学・伝記
務日本戯曲厩日本詩 醗日本史 貌百科事典廻その他
図 1 日本十進分類による分類
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聞平安 置鎌倉 爾室町 周江戸前期絹江戸中期
江戸後期園江戸 線明治 組不明
図 2 時代別分類
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・読本 機浮世草子 ・随筆
E説話 腿滑稽本 線実録
・明治期の小説暢仮名草子 鴎全集
閉その他
図 3 種類別分類
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-平安・鎌倉・江戸中期・江戸後期剥明治
図 4 原典タイトルの時代別分類
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圃圃原典タイトル率 四・田原典1タイトノレ当たりの再話作品数
図 5 原典タイトルと再話作品数の関係{時代別)
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-説話
・滑稽本
綱読本
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-明治期の小説圃浮世草子
・日本詩 闘神道
図 6 原典タイトノレの種類別分類
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圃岡原典タイトル率 削除制原典1タイトノレ当たりの再話作品数
図 7 原典タイトルと再話作品数の関係{種類別}
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表 2 著書別の再話作品数
再詩作品数 作品数 再話作品の割合
霊の日本 (1899) 3 14 21% 
影 (1900) 6 16 38% 
日本雑録 (1901) 5 16 31% 
骨董 (1902) 5 20 25% 
怪談 (1904) 10 20 50% 
天の河締詩その他 (1905) 3 7 43% 
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-明治
・江戸後期
・江戸中期
・鎌倉
・平安
図 8 原典タイトルの時代別分類(著書別)
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・日本詩
薦人情本
・滑稽本
・浮世草子
・明治期の小説
・読本
・説話
図 9 原典タイトルの種類別分類(著書別)
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表 3 書き込み調査表
書架番号 書名 書き込み内容
2072-2075 巽書太閤記 巻 1・巻4 校訂版
2076 源平盛裳記全
2077-2078 南総里見八犬{専 中巻・下巻
2079 東海道中・岐蘇道中・奥羽道中・膝栗
毛全
2080・2081 通俗二園志 上巻ー下巻
2082 柳津・越後・黒田・加賀・伊達騒動賓
記全
2083 呉越軍談，漢楚軍談
2084-2085 西鶴全集 上巻ー下巻
2086-2087 滑稽名作集 上巻ー下巻
2088-2089 其積自笑傑作集 上巻ー 下巻
2090-2091 人情本傑作集 上巻ー下巻
2092-2094 珍本全集上巻-下巻
2095 水幣イ専 下巻 583ページに鉛筆で落書きのようなも
のあり。
2096・2097 四大奇書 上巻・下巻
2098 近松時代浄瑠璃
2099 近松世話浄瑠璃
2100 浄瑠璃名作集
2101 大岡政談
2102 仏教各宗両僧実伝
2103 仇討小説集
2104 馬琴傑作集
2105 侠客伝全集
2106・2107 日本歌謡類緊 上巻ー下巻
2108 落語全集
2109 俗曲大全
2110・2111 今昔物語上ー下 上の 21(0人妻成悪霊除其害陰陽師
語)、150(0近江国女生霊来京害人語)
ページに付築あり(題名は新漢字に直
した)。
2112幽2114 十司iI抄上、中、下写本
2115-2116 宇治拾遺物語抄 上巻ー下巻 上巻の 80、 82~85 ベ)ジに書き込み
あり。語句の意味など。裏表紙にサイ
ンあり(八雲ではなし、)。
下巻の 1~3、 7、 8、1O~18、 20~25
ページに書き込みあり。
2117・2131 古今著聞集 1-15 
2132“2135 骨董集巻之 1-巻之4
2136・2137 用捨箱 上ー 中
2138-2145 夷堅志和解 1-8
16← 
2146・2153 二園事積除睡紗 1・8 以下の所に付築あり。
1の4、6、7、17ペー ジ。
2の1、3、6ペー ジ。
4の4、13、14ペー ジ。
5の目次、 7、16ペー ジ。
6の 14ペー ジ。
7の目次。
8の6、11ペー ジ。
2154-2163 総本馬賓袋 1・9(上ー下) 再板
2164-2169 玉すだれ 1-6 
2170・2177 新著聞集 1-8 
2178・2182 猿著聞集 1-5 1~5 の 1 ページの上部の余白が切り
抜かれている。
2183-2187 想山著聞奇集 1司5
2188 相生玉手箱 1・5 目次の第 8~12 の上部に点(、)あり。
2189-2193 長崎夜話草 1・5
2194司2200 北越雪譜初編上、中、下一編春・
Aζ 
2201-2206 北越奇談 1・6
2207-2211 奇談北園巡杖記 1-5 
2212・2216 近世異説奇聞 1司5
2217-2221 今古奇談翁草 1・5
2222-2227 古今奇談繁野話 1・6
2228・2237 小夜嵐物語 1-10 
2238・2241 遠山奇談 1-4 
2242-2245 遠山奇談後編 1・4
2246-2250 臥遊奇談 1-5 巻 lの絵の人物にひげなどが描かれ
ている。八雲によるものとは考えにく
い。巻4には/レヒヲ1振つであるところ
がある(他よりやや濃く見えるが、他
と同じように元々の可能性あり)。
2251聞2260 木耳雑記 1-10 
2261 宿直草 1冊5巻
2262-2265 世事百談 1-4 
2266 諸国怪談実記 5 
2267 怪談諸国物語 l冊5巻
2268・2270 化競丑満鐘 上・下
2271-2275 新累解脱物語 1-5 
2276・2277 富士の人穴物語 上ー 下
2278 御伽厚化粧 1冊5巻
2279-2283 当日奇観 1-5 (席上奇観垣根草) 絵の人物にひげが描かれている。墨で
漢字が書かれている。
2284 怪異前席夜話 1・5(合本)
2285 百物語
????
2286 新撰百物語 5冊(合本) 絵に色が塗つである。文章や文字およ
び印の書き込みがある。
2287圃2291 百物語評判 1・5 草書による文章の書き込みが見られ
る。
2292 怪化百物語 印や線の書き込みが見られる(汚れか
もしれない)。
2293-2296 近代百物語 1、3・5
2297 太平百物語前編全 (5巻) 絵の書き込みが見られる。
2298・2300 狂歌百物語上編-下編 狂歌の頭に・やOなどの書き込みあ
り。
2301 怪物与論 5冊(合本) 巻四に余白部分や絵にくずした字の
書き込みあり。
2302幽2304 古今妖魅考 1-3 第1巻の表紙裏に2個のOの書き込み
あり。文中の歌に・の印あり(汚れか
もしれない)。
2305・2306 白石先生鬼神論 上冊ー 下冊
2307圃2308 夜窓鬼談 上巻ー 下巻 奥付に漢数字やカタカナの書き込み
あり。
2309-2313 列仙全伝 1・5
2314・2318 近世崎人伝 1-5 
2319-2323 続近世崎人伝 1・5
2324-2335 日本百将伝一夕話 1・12 1のはじめにサインあり。筆記体で「τb
my dear Mr. L. Hearn'" Jと読める。
2336・2340 巌流敵討絵本一島英雄記 1-5 (5冊5
巻全10巻中)
2341 朝鮮人大行列記全
2342 琉球人大行列記全
2343-2352 沙石集 1之巻・10之巻 2之巻の 6、16ページに付築あり。
2353-2357 新沙石集 1・5
2358 王心抄 見返しに書き込みあり。また、赤で校
正したあとがある。
2359・2372 正法念慮経第 1冊-第 14冊 赤で点(、)や傍線、 Lあり。
2373 諸陀羅尼 文字を赤で訂正している。
2374-2377 各宗必携仏学一書充、利、貞、亨
2378・2380 往生要集上-下
2381・2386 三歳因縁弁疑前編上ー下 後編上司下 後編上の見返し、 7、21ページに書き
込みあり。
後編中の 15ページに書き込みあり。
2387 盆供施餓鬼問弁全
2388・2389 孝子善之丞感得伝 38、 39、 42、 43、 45~47 ページに赤
で書き込みあり。
2390 親驚上人御代記図絵
2391・2396 善悪因果経和談図絵 1・6
2397・2402 金比羅参詣名所図絵 1-6 
2403 大道問答全冊
18一
2404 神語
2405 神風百日
2406 出雲大社営沿革図弁
2407-2409 梅花心易掌中指南 上ー 下
2410 蛍の話
2411 英雄論 遊び紙にサインあり。筆記体で
i Respectfully presented Mr_ Y 
Koizumi by His pupil， R. ••• Jと読め
る。
2412-2413 歌舞音楽略史乾、坤
2414・2419 声由類纂増補宮上、宮下、商、角、
微、 j同
2420-2421 万物紀元古事大全 上ー 下
2422-2424 日本大玉篇 上巻ー 下巻
2425-2430 群書一覧 1-6 
2431-2433 通俗仏教百科全書 上巻・下巻 上巻の扉の左下に 128、中巻と下巻の
目次のはじめのページの左下にそれ
ぞれ 129、130と書き込んである。
2434 郡名異同一覧
2435 浮世絵展覧会目録
※書架番号および書名は『へノレン文庫目録』によった。
※書き込み内容が空欄のものは書き込み等が見られなかったものである。
? ??
